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Adi Faizun. NIM Q.100090298. Pengelolaan Pembelajaran Teknologi Informasi 
dan Komputer di SMK Karya Medika Ketanggungan Brebes. Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Pelaksanaan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Aktivitas guru dalam 
pembelajaran komputer (2) Pengelolaan kelas selama pembelajaran (3) Respon 
siswa terhadap pelajaran komputer dan (4) Media pendukung dalam pembelajaran 
komputer di SMK Karya Medika Ketanggungan Brebes.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Karya Medika Ketanggungan 
Brebes. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
desain etnografi. Dalam Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik deskriptif dengan langkah-langkah: (1) Reduksi data, (2) 
Penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian mengenai (1) Aktivitas guru dalam pembelajaran 
komputer sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan 
kegiatan perencanaan, semakin guru matang dalam merencanakan pembelajaran 
aktivitas pembelajaran akan semakin baik dan lancar, kemudian dilanjutkan 
proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan adanya kegiatan awal, 
kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran, selanjutnya adanya pengawasan 
selama pembelajaran yang penting untuk dilakukan agar suasana pembelajaran 
dapat terkontrol dan kondusif, dan evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana berhasil tidaknya pembelajaran komputer yang sudah 
dilaksanakan selama ini, (2) Pengelolaan kelas selama pembelajaran yang 
bertujuan agar selama pembelajaran siswa dapat menikmati suasana belajar, (3) 
Respon siswa terhadap pelajaran komputer, sebagian besar siswa SMK Karya 
Medika Ketanggungan meminati adanya pelajaran komputer, (4) Media 
pendukung dalam pembelajaran adalah komputer dan perangkatnya agar tercipta 
suasana pembelajaran yang menarik dan memudahkan bagi para siswanya dalam 
memahami materi yang disampaikan (ajarkan).  
 
 





Adi Faizun. NIM Q. 100090298. Management of Information Technology and 
Computer Learning at SMK Karya Medika Ketanggungan Brebes. Tesis. 
Education Management. Postgraduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2012.  
Implementation of the research’s purpose are: (1) Teacher is activity in 
computer learning; (2) classroom management during the learning; (3) student’s 
response on the computer learning, and (4) supporting media of computer learning 
at SMK Karya Medika of Ketanggungan, Brebes. The research is performed in 
SMK Karya Medika of Ketanggungan, Brebes. The research is qualitative one 
with ethnographic design. Data is collected by used observation, interview, and 
documentation techniques. Data of the research is analyzed by using descriptive 
techniques with stages as follow: (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) 
conclusion drawing. 
Results of the research are: (1) teacher is activities in computer learning 
before learning implementation at classroom was started with planning activity. 
The better learning planning, the better and smoother activity of learning, then it 
was continued with process of learning activity consisting of initial activity, core 
activity, and closing activity. Furthermore, control during the learning is very 
important in attempts of maintaining controlled and conducive learning 
atmosphere. Evaluation of learning was conducted in order to know degree of  
successful or not successful implementation of the computer learning that had 
been delivered to students; (2) Classroom management during the learning aims to 
maintain enjoyable learning condition for students; (3) Responses of students of 
SMK Karya Medika of Ketanggungan indicated that most of them were interested 
with the computer learning; (4) Supporting media of the computer learning were 
computer and other instruments in attempts of creating attractive learning 
atmosphere and making easier for students in understanding delivered (taught) 
materials.  
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